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Fa temps,aquestacol.laboradorasolíaalegrar-secadavegadaquees
publicavaunllibreintitularLadonaal'EdatMitjanaoque1comperl'estil.Pero
elsdarrersanyshavisttantamediocritatencobertasobreaquestlemaqueha
decidirnoreprimirenabsolutlasellavenacrítica.Falaimpressióquelahistoria
delesdonesésunadisciplinatanmalconsideradaquequalsevolaficionar-o
aficionada-creureunirlescondicionsuficientscomperllan~ar-sea donar
explicacionsimpreses.la éshoradedeixardesercomprensivesi decomen~ar
serexigents.
Elsdosllibresmotiud'aquestcomentarisónfruitd'untreballintens,pero
elsresultatsquepresentensónirregulars.Hi hadosdefectescompartitsquede
seguidasaltenalavistadel'observadorvalencia:l'un,laignoranciatotaldela
Coronad'Aragó;l'altre,latraducciódeficient,sovintllastimosa.Enel casde
l'obrafrancesa,questatraducciódestacamésdonadalapresentaciódellibrede
luxe.1
1 Que alllibre deTaurushi haja inclosun articledeMaría-Milagros RiverasobreIsabelde
Villena nollevaquealarestadel'obraelsilencisobreelnostreterritorisigaabsolut,inclosalasecció
hispimica-i si descomptemelscromosromimicsi].]ustratius,sovintcatalans-.No soIséslaCorona
d'Aragó la queno figura al mapahistorie:elllibre deCrítica diu enun momentdeterminatque,en
la croadaalbigesa,els catarsvanser acollitsals castellsde «las mujeresde la noblezafrancesa»:
qualsevol estudiantpoI apreciarl'aberracióde la frase. Quant a clams per males traduccions,
observen-neunsquants.Crítica: «SantaMadre (...), infringe las heridasdel crucificadoenlo más
profundo...»(p.242)«...las'damas'y sus'chevaliers',comolos coetáneosllamabana las damasy
a suscaballeros[¿enquin idioma?].»(p. 330).Taurus:¿Se'ls acutqui poI serun tal «Arnaldode
Villeneuve»(p.68)?¿I queemdiuend'aquests«...tresprelados,dosdeellosseglaresy unoregular»
(p.32)?Hi haunaseccióques'intitula«¿A cuálesmujeres?»(p.95).1trobaranadjectiustancuriosos
com «clunisino»o «marial».
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El textdeTaurusésunproductecentvercentdel'escolaDuby,ambla
seuainequívocacombinaciódevirtutsidefectes.Totselscol.laboradorsexhibeixen
solidestrajectoriesmedievalistes.No semblaqueles autoresdeCrítica siguen
especialistesenEdatMitjana,i totiquemanegenunabibliografiamésampliaque
la francesa-i queexhibeixenmillorsíndexs-,devegadesno sabendiscriminar
entrel'útili elsuperfluopocfiable:nosemprel'acumulaciódedadesdesemboca
encapconclusió.
La juxtaposiciódecasosconcretstambéesdónaalvolumdeTaurus.No
podemdir que ací, pero,hi manqueun cos teoric sustentadorde les dades
aportades.En totcasi sivolemqueixar-nos,hauríemdelamentarel contrari,~o
és:poquesdadesconcretesi sovinttretesdecontext.¿Perque,verexemple,en
unasecciótitulada«Lamujeraojosdelos clérigos»-bé sesuposaqueaquesta
mujer ésladonadela societateuropeamedieval-,l' autoreslimitaaferesment
d'a)gunscomentaris-no tots- dequatreautorsdelmateixseglei, vesveron,els
quatrefrancesas?¿Perquenos'intitulala secció,mésmodestament,«La donaa
ulls de quatreclerguesfrancesasdel segleXII»?Un d'aquestsautorscitatsés
MarbodideRennes,mereixedordefigurarambtotselshonorsenla historiade
lamisogínialiterariaverlaseuaquaestio,quedescriuelpresumptehorrorquepOI
inspirar l'individu de sexe femenU L'autor d'aquesttreball,pero, no ens
adverteixdelgenereenques'inscriulacitadaobra:lesquaestionesónexercicis
perexhibirlaperíciaretoricadel'argumentador;són,dones,provaturesliteraries.3
1acíésonvullintroduirelprimerpuntd'aquestameuaargumentació:¿Per
quehihaencaratantsestudiososdeI'EdatMitjanaquedonenperfetalasinceritat
del'escriptor,detotescriptor,enaquellaepoca?¿Calseguirrecordantquelaidea
deveracitatenliteraturaésunaimposturainventadapelRomancitisme?Vegem
si ensentenem:¿encaralgúestaconven~utqueelsvirtuosostrobadorsque
exaltavenladamadeIsseusomniscreienenlaigualtatdeIsintel.lectesmasculí
i femení?¿Algú,encara,pensaqueaquellsfamosostrobadorsmenystenienla
ideamediea-científica,pertant-delapropensiófemeninaalaluxúria?Aixofóra
2 La professoraMercePuig,del DepartamentdeFilologiaLlatinade la Universitatde
Barcelona,treballaenunatesidoctoralsobreaquestaobra.
3 D'altra banda,Marbodi no és el fixador del repertoribasic de motiusrnisogins,com diu
Dalarun(p. 54),sitióuntransrnissormés:aquellhonor,seli denenleslletrescristianesasalirJeroni
i el seuAdversuslovinianum(PL, 23,cols.221-354).Posatsaescollirc1erguesliteratsmisoginsdel
XII,jo m'estimeméselDe contemptufeminaedeBernatdeModas, «Ferninasordida,ferninaperfida,
ferninafracta(...)Fossanovissima,viperapessima,pulcraputredo»(vv. I i 15,aHenrySpitzmuller
ed.,Poésielatinechrétiennedu MoyenAge (III-XV siecles),Paris, Desc1éedeBrouwer, 1971,pp.
614-20):elstemessónelsderigor,peroalmenysespresentencomasimplepretextargumentald'un
deismésgrans monumentsliterarisa I'al.literació.
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unaingenuitat:elstrobadorsjugavenliteduiamentaconsiderarla seuadamauna
criaturaúnicaquenocompartialesmiseriesmoralsatribuIdesal generefemení
enconjunt,miseriesquenosomiavenaposarendubte:¿perquehohaviendefer?
Erenmasclesvivintenunaepocamasculina:nopodiencreuremésenl'alliberament
dela donaqueenlestransfusionsdesango
ChristinedePizan,encara
Per la mateixaregladetres:¿Hemde creure,comsemblenfer-ho
AndersoniZinsser(pp.373-74),queChristinederizanésunacomplicedelpoder
patriarcal,unaideologatraIdoralseugenereoque1comdesemblant,pelfetque
endiversospassatgesdelaseuaobrarecomanaalesjovesdeserpuresi castes,
od'obeirelmaritdinselmatrimoni?Senyors,parlemd'unadonaquemantenia
unafanuliasencerambelseutreballintel.lectual,enelpasdelXIValXV!Pera
1'investigadordefinalsdelXX,hauriaestatmésexcitantdellegirqueladerizan
defensava1'alliberamentfemenídelatutel.ladelhará,oel dretadisposardel
propicos-¿enquinpaperopergarní,percert?Untextaixínohauriatingutcap
possibilitatdeperduraratravésdeIssegles-.Nosiguemanacronics:lesdones
hodesitjaven,totaixo,perquetotesclausomiaambla llibertat.Peroencara
desitjavenmésseguirvives,i, casquefospossible,viurebé.¿Quepodrien
retraureaChristine lsintel.lectualsdelseglexx queesmantenengraciesal
mecenatged lpoderpolític?Prouquevaferellasaltant,laprimeradona,alring
literarideldebatproi antifeminista,temaal qualvaaportarla passiódela
implicaciópersonal:defenentlabondatdelesdones,esdefeniaellamateixai el
valordelaseuaparaula.Recordemtambé,pero,quesiseli vapermetreparlarés
perquelpodervaentendrequeestractavad'unaqüestióliteraria,noideológica
-unaaltraingenuitatromanticaqueelsmedievalsnosomiavenacreure:quela
literaturapretenguéscanviarel món-.Quediferentsa l'americanasónles
aproximacionsdeKlapisch-ZuberoCasagrandealamateixautora,alllibrede
Taurus!Evitantl'hagiografia,enslamostrencompromesaenlareivindicacióde
l'orgulldeserdona,amblesarmesdequepodiadisposarenaquellmoment:amb
la falla,noambel míssil.Pelquefaa Régnier-Bohler,ques'hiocupadela
literaturafemeninamedieval,tambéatorgaaquestaescriptoravalentai intel.li-
gentl'espaiqueesmereix-béqueoblidaelfetqueladona,amésdesubjecte
literari,i molímésfreqüentment,envaserobjecte:tema,demanerasistematica.
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L'educaciódelesdonesi el Llibre deJob femení
M'interessafernotarla ingenuYtatconceptual-o expositiva-delllibre
americapelquefaal'educaciófemenina:aquestdónaperfetquelesdonesde
l'epocacceptaveni transmetienlmodeld'esposasubmissat lcomespresenta
alfamóscontedeGriselda«<lamayoríadelasmujeresenseñabansushijasa
sercomoella»,p. 469).Anema pams:Griseldaésla darreranarraciódel
DecamerondeBoccaccio.Tenintencomptelcontextplaentenqueapareix,i
lapropensióalafaceciai la ironíaquehiexhibeixel seuautor,aracomarano
podemcertificarquerosescritambunpropositexemplificador;e aunahistoria
desubmissiómassaexagerada:l'amorsincerdelaprotagonista,donadelaclasse
méshumilesposadaperunsenyor,novacil.laquanaquestli anunciaqueli ha
matatelsfills;després,erveixambalegrialasegonaesposaqueaquestli diuque
hapres;el finalés«feli\(»:toteraunaprovadestinadamostrarqueGriselda
mereixial'amord'unnoble.Hi insistisc:unalli\(óexposadaenunexemplumtan
bestia,tancantunrecullnarratiuequiparableauncatalegdeformesd'adulteri,pot
novolerdirelqueaparenta.
El casvaprendregravetat,pero,quanPetrarca,quenocompartíael
sentitdel'humordeBoccaccio,vatraduiraquestanarracióalllatíi lavatraure
deIsseuscontextsliterari lingüístic-l'opciólingüísticanoeramésinnocent
llavorsqueara:almónmedievalunmissatgeenllatí,l'idiomadelafilosofiai les
lleis,eramésveritatqueunmissatgenllenguavulgar-.Al capi a la fi, la
interpretacióméselementalqueespotferdelahistoriaésquel'esposadeual
marit,elseusenyor,unasubmissiótantotalcomlaquel'ésserhumadeualSenyor
celestial,i que,lespenesquel'homefapassaraladona,nosónmésqueproves
semblantsalesqueDéuposaalsmorta1sperguanyar-seelcel.Així,Griseldaes
vatransformarenelLlibredeJobfemení.
El contedeGriselda,apartirdelarelecturaqueenvaferPetrarca,va
esdevenirpresentliterarinoinusualperadamesd'alcúmia.A\(oésunfet.4Pero
d'acíadeduir,comCanAndersoniZinsser,quelesdonesdelabaixaEdatMitjana
combregavensinceramentambl'idealdela«pobraGriselda»vauncarnímolt
llarg.Unacosaésseroprimit,i unaaltraestúpidoLesmares,elqueensenyaven
alesfillesaleshores,comenseglesposteriors,eraadefugirelsproblemesamb
elpoder,iaixoimplicavademostrarques'haviapréslalli\(óoficial.Paral.lelament,
4 Empermetderemetreal'apartadeti bibliografiaquehidediquedins«L'educaciófemenina
peral matrimoni:dosopusc1escatalansmedievals»,dins A. Ferrandoi A. Hauf eds.,Misce[.limia
Joan Fuster, vol. 4, Barcelona,Publicacionsdel'Abadia deMontserrat,1991,p. 39i nota13.
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pera,és facil trobarindicisdispersosqueassenyalenl'existenciai transmissió
d'un saberfemeníoraldemaresafilIes i tambéentrevelnesi arnigues.No sóc
deIsquesacralitzenaquestsaberaltematiu:pensequenoestavagensestructural,
quesimplementesmanifestavaendetallsconcrets:comprotegir-selarobaenla
menstruació,comnetejarlestaquesdifícils, comaturarel maldequeixalsdeIs
nens,comguarir-sedelescistitis,comsuportarelmariti lasogra.Ambeltemps,
la paranoiadelpodermasculíarribaraaveureenaquestscontacteselperilldela
conjuraciósubversiva:unadelesllavorsquegerminaranenlacaceradebruixes.
SegonselCorbaccio,quepreténreproduireldesfogamentextremd'unenamorat
ressentitperlescarabassesd'unadona,nohi hamarequevulgaquela sellafilla
sigamésvirtuosaqueella;peraixali transmetelstrucsperburlarl' ordremasculí.5
El queéspassatempsliterarienBoccaccio,esconcretaraentemorparanoical
Malleusmaleficarum.
Beguines
La planificaciódel'educaciódela donaa la baixaEdatMitjanaesta
presidida,doncs,nopeldesigdetransmetre-liconeixements,siTIÓperl'afanyde
controlar-Deelcomportament.Evidentrnent,tantel poderclericalcomellaic
s'adonenquel'accésalainformacióescritapodriainterferirambaquestcontrol:
finsi totpodriaanul.lar-lo.Considerequeenelsdosvolumsquecomentem,
malgrathaver-hinotíciesdisperses,brillaperla sellaabsencia1'explicació
metOdicadelarelaciódeladonaamblaculturaescrita.6Novamentcalprevenir
contraelstapics:perculturaescritanoentencnoméscantesplaentsopoemets
amorosos:nosolslaliteratura,siTIÓtambé,i moltespecialment,lafilosofia-i la
teologia-.EnunabaixaEdatMitjanaqueconstrueixreglamentacionstanrígides
decontrolfemení,floreixentanmateixlesbeguines,quemostreninteressos
culturalscapalareligió:untemaseriós.
¿Queerenlesbeguines:heretgesosantesseculars?AndersoniZinsser,en
decisiósalomanica,optenperjuxtaposardosapartatscontradictoris:enl'un,les
5 TaunoNurmelaed.,Giovanni Boccaccio,Corbaccio,Helsinki,SuomalainenTiedeakatemia,
1968,p. 80.Sobrela tradiciód'ensenyamentoral i la seuarelacióambels ensenyamentsliteraris,
remetnovamental meu«L'educaciófemeninaper al matrimoni»,cit.,p. 38i nota12.
6 Vegeuunarecapitulaciódelaqüestióalsmeus«Lecturaiculturadeladonaa l'EdatMitjana:
opinionsd'autorsencataUl», Caplletra,3,1988,109-117,i «L'educaciófemeninaperalmatrimoni»,
cit.,aixícomXavierRenedo,«Llegir i escriurealatardardeI 'EdatMitjana»,aActesdel!Xi!Col.loqui
InternacionaldeLlengua i Literatura Catalanes,Alacant 1991,enpremsa.
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beguineshauriengauditdetotalacceptació;enl'altre,haurienpatitpersecucions
contínues(pp.247-252).En qualsevolcas,tantelllibredeCriticacomel de
Tauruscometenunerrorgravíssim:considerenqueelfenomendelbeguinatges
circumscriua certeszonesdelqueavuiserienelsPalsosBaixos,Belgicai
Alemanya.Éscertqueelsinvestigadorsd'aquestspalsos ónelsqueméshan
treballatlaqüestió.Peronoésmenyscertqueelbeguinatgevaestarvivíssima
laCoronad'AragóatatalabaixaEdatMitjana,comsabemnosoIspelssermons
d'ArnaudeVilanova,siTIÓtambéperlescritiquesquedirigeixenalesbeguines
elSermódelbisbetói l'Espill deJaumeRoig.71aquestescritiquespalesenun
fet:labeguinaésunadonaindependent,o aixís'hoimaginenmolts-no esta
sotmesalcontrold'unpareprovincialfix comlesmonges,viuencompanyia
d'altrescomellaopotsersola-,queambl'excusad'anard'esglésiaenesglésia
oaterobresdecaritatespassalavidaalcarrer-1'accésalqualestarestringitper
amoltesdones-,i queaméspreténdetenirinquietudsalhoraintel.lectualsi
contemplatives.Ja enparlaremenunaaltraocasió.
El modelimpossible
Pera lesdonesdetatacondició,el modelproposatperla ideologia
cristianacomapatróaimitaréselpersonatged Maria:laquevainfantarsense
haverdeixatdeserverge.L'idealcristiadelafeminitatcorrectaesbasa,doncs,
enunaparadoxa.Lesdonesnoesrebel.lencontra questmodelimpossible;no
podrien,recordem-ho.Handetriarentreladoblemoralo l'esquizofrenia.Com
queMariaésunreferentexclusivamentcristia,i lesdonescristianesmedievals
noerenmésdesgraciadesquelesjueuesnilesmores,hemdeconclourequeles
clientesdeIspredicadorsvantriarel seny,i la rauxavaquedarperaalgunes
aspirantsasantes.Nohevistques'hajaconsideratsuficientmentlaqüestiódela
paradoxamarianaencapdeIsdosllibres-ni tampoc,percert,elfetquelesdones
delestresreligionsmonoteistescompartirenu amateixaopressiócultural-.Tot
7 Albert Hauf preparaunareediciódeJosé M. Pon i Martí, Visionarios,beguinosyfraticelos
catalanes(siglosXIII-XV), publicatperprimeravegadaaVic perl'Editorial Seráficaen 1930,i que
contéuncúmuldenoticiesimportantssobrebeguines.Pera lesreferenciesliteriiries,vegeuel meu
Els cardsi elllir: lecturadel'«Espill»deJaumeRoig,Barcelona,QuadernsCrema,1992,comentaris
a les seqüencies4008-208i 13036-15001.Mentreels investigadorsno esdonenperassabentatsde
l' existenciadelbeguinatgealaCoronad'Aragó,continuaranaméssenseexplicar-sedequinallavor
vansorgirelsalumbradoshispimicsdel XVI.
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i quel'obradeMarinaWarnernohifaltaencapbibliografia,nosemblahaver-
sevaloratproulaseuaaportació,i encaraescontinuamenystenintoignorantun
conceptecomlaImmaculadaConcepció,ambderivacionsimportantspera la
imatgedela dona.8En l'obradeTaurus,la figurasimbólicadeMarianoés
tractadamésextensament,peroalmenyselqueDalaronendiufasentit.Jo em
permetriad'anarunapassamésenllai derecordarquenosoIselspredicadorsi
c1erguesfanúsdelafiguradeMaria,i delseucontrapuntineludible,lademoníaca
Eva:éstatala literaturadel'Europasencerabaixmedievallaquetrauelsuca
aquestaoposiciódecontraries,ambunsmateixosmotiusimetodes.9Pero,quant
alaMagdalena,hidiscrepe:Dalaruncreuentresmodelsdedona:eldiví,Maria;
el diabolic,Eva; i un tercermodel,tardai quenaixeriacoma terceravia
possibilista:Magdalena(pp.51-57).Resnojustificaaquestahipotesi.
La Magdalenaeraunmodel,peronodeladonaenparticular,sinóde
l'animahumana,i aixoeraunlemabenaprés.Laprimeralli<róeneltempsque
es traude la historiade la Magdalenaés quela desesperacióés sempre
injustificable:finsi totlaluxúriamésdesenfrenadapotserperdonada,siexisteix
autenticpenediment.Creequeésaquestaspectedelafiguraevangelicaelqueva
dur a l'ardedofi?1nicaa fer-Iapatronaseua.Més tard,els contemplatius
desenvoluparienimatgesmetaforiquesa partirdela comunióamorosadela
Magdalenai Jesús.Evidentment,quanelscontemplatiuserenunacomunitatde
monges,comenelcasdelconventdelaTrinitataValencia,laidentificacióamb
laMagdalenapodiaarribaraextremstorrids,queéselquepassalaViraChristi
villeniana.Perono:unaulladaalllibrec1assicdeVictorSaxerensmostraqueno
8 Marina W ARNER,Alone 01All Her Sex,Londres,WeidenfeldandNicholson, 1976.Crítica
parladeMariaenpp.240-45.M'incline percreurebenignamentquelasegüentfraseésproducted'una
malatraducció:«Al igualqueMaría,unajovenpodíacasarse,daraluzy alimentarunhijo,vivir como
esposay madre,a pesardehacervotodecastidad»(p. 242).
9 Vegeula meuaintroduccióaEIs cards i elllir, cit., on exposela historiaeuropeadel debat
literarimedieval.La «querelledesfemmes»ésuncapítoltardai particularmentfrancésdinslahistoria
literaria (no ideologica)del debatpro i antifeminista,el qualesremuntacomajoc artísticalmenys
al segleXII,i perduramésenlladel'Edat Mitjana.Peraixonoemsemblaprecisal'etiqueta«querelle
desfernmes»queRiveraaplicademanerageneral.És més,nohi veigproves,aracomara,per deduir-
neun «movimientointelectualreivindicativoy de debate»(p. 598).Tornema entropessarambla
mateixapedra:eldebateraliterari,nocientíficoEraunjoc, intranscendentperalscreadorsdelesseues
regles,obviamenthomes.I enaquestcontext,vahaver-hiduesdonesques'hi vancolar: Christine
derizan i IsabeldeVillena, perqueerenIlestesi cultesi enconeixienlesreglesi elslímits.No dubte
quecreienenel quedefenien,peroconsiderequevantenirsempreclarquenopodrientransformar
el concepteoficial dedona:quepretenienjustificar-seellesmateixescomaintel.lectualsa travésde
la justificaciódel seusexe.
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quedentestimonisenllocqueensfessenpensarenlaMagdalenacomamodel
específicamentfemení:almenys,nomésquealtresbíbliquescomEsteroluditlO
La lecturad'aquestesduesobresm'haservitperreafermar-meenla
conviccióquecalenmenysestrellesdelpaperimprési mésrealitzadorsdefaena
calladaenl'ilmbitdeIsestudisobrelahistoriadelesdones.Noésprouambla
bailavoluntati l'afanyapostolic:alestudiarelcontextculturali historicafans.
¿No es podriaconvéncerels editorsperquedeixassende publicarobres
interpretatives,d'inseguradurabilitat,finsquehagemaconseguitunamicamés
d'informacióhumilperoútil?
10 LeCultedeMarieMadeleinenDecident,desoriginesalafindumoJenage,2vols.,Auxerre
-París, Publicationsde la SociétédesFouilles ArchéologiquesetdesMonumentsHistoriquesde
l' Yonne- Clavreuil, 1959.
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